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Join the European Network 
for Social and Emotional 
Competence (ENSEC)!
The European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) is a still 
young but growing network of passionate researchers and practitioners working 
in the area of social and emotional education in Europe. ENSEC is devoted to the 
development and promotion of evidence-based practice in relation to socio-emotional 
competence and resilience amongst school students (ranging from preschool to higher 
education) in Europe aiming 
• To serve as a repository for information and data about strategies for the 
promotion of socio-emotional competence and resilience in schools in Europe. 
• To engage in collaborative original empirical research within a European 
dimension
• To develop collaborative European wide award-bearing academic programmes 
in this area
• To engage in dialogue with policy makers and practitioners in Europe and 
contribute to policies and practices in this area.
While the main focus of the Network is on what goes in Europe, the network seeks 
to establish collaboration and dialogue also with individuals and organisations outside 
of Europe.
There are two main entry criteria for membership, namely:
• the applicant must be a researcher (including PhD students) and/or practitioner 
working in the area of social and emotional education
• the applicant must be affiliated to a not-for-profit organisation.
Members from European countries are eligible for full membership while those from 
outside Europe may join as associate members. Both memberships are free of charge. 
As a member, you will have full access to the website http://enseceurope.org/ where 
we upload news and currently establish new features for interaction, such as special 
interest groups, country coordination and data bases. Further, members can circulate 
information about publications, projects, non-profit events like conferences via the 
ENSEC newsletter we issue at least three to four times a year. 
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Members may also register for the network journal, the International Journal of 
Emotional Education, free of charge.
To become a member, just download the application form: 
http://enseceurope.org/?page_id=82 or email co-chair Carmen Huser for further 
questions: 
carmen_huser@web.de 
After four very successful conferences held in the last six years, we count 237 
members from European countries and 78 members outside of Europe. Research 
findings and practices are presented at the biannually held ENSEC conference and 
through publications.
Join the network today, and participate in informing and improving social-emotional 
education for young children and students!
Carmen Huser
Pridružite se europskoj mreži 
za socijalnu i emocionalnu 
kompetenciju (ENSEC)! 
Europska mreža za socijalnu i emocionalnu kompetenciju (ENSEC) mlada je, 
ali rastuća mreža strastvenih znanstvenika i stručnjaka iz područja socijalnog i 
emocionalnog obrazovanja u Europi. ENSEC je posvećen razvoju i promidžbi prakse 
utemeljene na dokazima vezanima uz socijalnu i društvenu kompetenciju i otpornost 
među učenicima (od vrtića do visokog obrazovanja) u Europi s ciljem:
• da služi kao repozitorij informacija i podataka o strategijama za promidžbu 
socijalne i emocionalne kompetencije i otpornosti u europskim školama
• da se uključi u zajednička znanstvena istraživanja s europskom dimenzijom 
• da razvije zajedničke europske akademske programe iz tog područja 
• da se uključi u dijalog na političkoj sceni i među stručnjacima u Europi te da 
doprinese u donošenju zakona i u praksi u tome području.
Dok je naglasak mreže na događanjima u Europi, također se potiče ostvarivanje 
zajedničkog rada i dijaloga s pojedincima i organizacijama izvan Europe. 
Postoje dva glavna uvjeta za članstvo:
• kandidat mora biti istraživač (uključujući i doktorande) i/ili praktičar koji radi u 
području socijalnog i emocionalnog obrazovanja 
• kandidat mora biti učlanjen u neprofitnu organizaciju. 
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Članovi iz europskih zemalja mogu biti punopravni članovi, a članovi izvan Europe 
mogu biti pridruženi članovi. U oba slučaja članstvo je besplatno. 
Članovi imaju potpun pristup mrežnoj stranici http://enseceurope.org/ na kojoj se 
objavljuju novosti i trenutne nove mogućnosti interakcije poput posebnih interesnih 
skupina, koordinacije u zemlji, baze podataka. Članovi mogu dijeliti informacije o 
publikacijama i neprofitnim događanjima poput konferencija putem ENSEC biltena 
koji objavljujemo tri do četiri puta godišnje. 
Članovi se mogu prijaviti na mrežni časopis, International Journal of Emotional 
Education, i besplatno ga primati. 
Kako biste postali član, preuzmite zahtjev sa stranice: 
http://enseceurope.org/?page_id=82 ili se, ako imate pitanja, javite članici odbora 
ENSEC-a Carmen Huser: carmen_huser@web.de 
Nakon četiri vrlo uspješne konferencije koje su održane u posljednjih šest godina, 
imamo 237 članova iz europskih zemalja i 78 izvan Europe. Rezultati istraživanja i 
praksa demonstriraju se bienalno na ENSEC konferencijama i putem publikacija. 
Pridružite se mreži danas i sudjelujte u informiranju i poboljšanju socijalnog i 
emocionalnog obrazovanja za djecu i studente! 
Carmen Huser
